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FE DE ERRATAS / ERRATUM TRABAJOS DE PREHISTORIA 77 (2)
En el artículo:
Garrido-Cordero, J. A.; Odriozola, C. P.; Sousa, A. C.; Gonçalves, V. S.; Cardoso, J. L. 2020. “Distribution and 
consumption of fluorite and translucent beads in the Iberian peninsula from 6th to 2nd millennia BC”. Trabajos de 
Prehistoria 77 (2): 273-283. https://doi.org/10.3989/tp.2020.12256
En la página 275, el pie de la figura 1 se publicó con algunos errores siendo la versión correcta que debía acom-
pañarla la siguiente:
Fig. 1. Location of the in-text cited sites and contexts studied or reported with translucent adornments in the Iberian 
Peninsula. 1. Cueva de los Mármoles. 2. Cueva de la Pulsera. 3. Cueva del Toro. 4. Abrigo 6 / Cuevas del Humo 
5. Las Majólicas. 6. Cueva del Agua de Pradonegro. 7. Casa da Moura. 8. Poço Velho. 9. Alto da Feteira. 10. Lapa 
do Bugio. 11. São Paulo 2. 12. Anta Grande do Zambujeiro. 13. Anta 2 do Vidigal. 14. Olival da Pega 1. 15. Anta 
Grande da Comenda da Igreja. 16. Quinta do Anjo. 17. Gruta 2 de Alapraia. 18. Trigache 3. 19. Anta dos Penedos 
de São Miguel. 20. Gruta da Marmota. 21. Buraca da Moura de Reixaldia. 22. Calatras IV. 23. Cabeço da Ministra. 
24. Mámoa 5 do Leandro. 25. Dolmen de Areita. 26. El Pozuelo 1. 27. El Pozuelo 5. 28. El Pozuelo 7. 29. Los Ga-
brieles 6. 30. La Veguilla I. 31. La Velilla. 32. Lamoina I. 33. Datas II. 34. Las Lanchas I. 35. Leceia. 36. Vila Nova 
de São Pedro. 37. Tituaria. 38. Cueva del Vaquero. 39. La Emisora (Valencina de la Concepción). 40. Los Millares 
T-12. 41. Los Millares T-37. 42. Los Millares T-63. 43. Gorafe T-49 (La Sabina). 44. Gorafe T-84 (Las Majadillas). 
45. Cau de l´Olivar d´en Margall. 46. Eras del Alcázar, T-1. 47. El Argar, T-55. 48. El Argar, T-292. 49. El Argar, 
T-454. 50. El Argar, T-636. 51. Gatas, T-6. 52. Fuente Álamo, T-111. T = tomb. World Hillshade:
https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Elevation/World_Hillshade/MapServer/0
and AWMC coastline and rivers: http://awmc.unc.edu/awmc/map_data/.
